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Toumani Diabaté
Adaptation  by Ian Gardiner
'MANCHESTER'
q = 76
Flute /
Alto Flute
Oboe /
Cor Anglais
Clarinet in A /
Bass Clarinet
Bassoon
Horn in F
Vibraphone
TOUMANI
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
A
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Fl./A.Fl.
Ob./
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&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ####
? #### ∑ ∑ ∑ ∑
&####
con sord. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
con sord. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B#### con sord. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?####
con sord. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
BASS CLARINET
pp
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
pp
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ####
? #### ∑ ∑ ∑ ∑
&####
divisi
pp still
&####
divisi
B####
divisi
pp still
pp still
?####
divisi
?####
pp still
∑
pizz.
p
∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œJ œ Œ œ œ ˙ ‰
œJ œ Œ œ œ ˙
Ó Œ
œ
Ó Œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œJ œ œ Œ œ œ ˙ ‰
œJ œ œ Œ œ œ ˙
Œ ‰ œJ œ ˙ ˙ ™˙ ™ w˙ ˙ ˙ ™Œ ‰ œ
j œ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww
˙ ™Ó
™ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww ˙ ™Ó
™ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww
Ó™Œ ‰ œ
j œ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww Ó™Œ ‰ œ
j œ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww
˙ ™Œ ‰ œj œ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww ˙ ™˙ ™ ˙˙ ˙ ™˙ ™ ww
‰ œJ œ Ó ‰ œJ œ ‰ œJ œ Ó ‰ œJ œ
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Fl./A.Fl.
Ob./
C.A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TOUMANI
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
C
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Fl./A.Fl.
Ob./
C.A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TOUMANI
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
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&#### ∑ ∑ ∑ ∑
mf
ALTO FLUTE
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?####
take CLAR in A∑ ∑ ∑ ∑ &
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?####
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ####
? #### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑
unis.
p mp p
&#### ∑ unis.
p
mp mp
B#### ∑
p mp
?####
mp
?#### ∑ ∑
arco
p
&#### ∑
take FLUTE
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
CLAR in A
mp?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
mp
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ####
? #### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
semplice mp
&####
mf
B####
unis.
mp mf
?####
p
pizz.
?#### ∑ ∑
p
pizz.
œ.- œ.- œ.- œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
œ œ ˙
˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ œ
˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ œœ ˙˙ ˙˙
œœ ˙ ™˙ ™ ww
œ.- œ.- œ.- œ
œ œ œ œ œ
. œ œ œ. œ. œ œ œ.
œ- œ- œ- œ- ˙ œ.- œ.- œ.- œ
œ œ œ œ œ
. œ œ œ. œ. œ œ œ.
œ œ œ ˙
˙ ™ Ó Œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ- œ-
œ- œ- ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
œ œ ˙
Ó ˙
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œJ œ œ ˙ Œ Œ œ œ ˙
˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ
œ ˙ ™ œ ™ œ œ œ. œ. œ œ œ.
œ ˙ œ œ œ ™ œ-j œ œ- ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ ™ œ
j œ ™ œj œ ˙ ˙
œ ˙ œ œ œ œ ™ œ-j œ œ- ˙ œ œ œ œ ˙n
œ œ ™ œJ œ œ ™ œ
j œ ˙ œ
˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ™ ˙ ˙ ™ œ œ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ Œ Œ ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ‰ œJ œ
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Fl./A.Fl.
Ob./
C.A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TOUMANI
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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Fl./A.Fl.
Ob./
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Cl./
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
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Vln. II
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&#### ∑ ∑ ∑ ∑
FLUTE
mp
&####
mp
COR ANGLAIS
&####
p mp
?####
p mp
&####
p
∑
&####
p
soft mallets
°
& #### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B####
p
∑
mf
pizz
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?####
pizz.
mf
∑
?#### ∑
arco
p mf
pizz.
&#### ∑
take ALTO FLUTE
∑ ∑ ∑ ∑
ALTO FLUTE
mf
∑
&#### ∑
take OBOE ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ OBOE solo
mf
&####
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?####
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑
p
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ####
CONTINUES?
&####
p mp p
div.
mf
&####
p mp p mf
B####arco
p mp p mf
?####
pizz.
mf
?####
arco
p
∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ ˙ fiœjœ. œ œ fiœjœ. œ. œ œ œ. œ- œ- œ
- œ- ˙
œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ fiœjœ. œ œ fiœjœ. œ. œ œ œ. œ- œ-
œ- œ- ˙
Œ ˙ ˙ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ
j œ œ œ œ œ ™ œ- ™ ˙ ™ œ
Œ ˙ ˙ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
œJ œ œ œ
œ œ ™ œ- ™ ˙ ™ œ
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ w œ Œ Œ ˙ ™ w
œ ™ œ ™ ˙ œ ™ œ ™ œ ™ œj ˙
œ ™ œ ™ ˙ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ
˙ ™
˙ ™
˙ ™ œ œ œ Œ
Œ ‰ œj œ ˙ Œ Œ ‰ œ
j œ ™ œj ˙ ‰
œJ œ œ œ Œ Œ ‰ œj œ Ó
‰ œj œ ˙ ™ œ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ Œ œ
Œ œ œ œœœ œœ œœœ œ ˙ œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ œ ™ œJ œ œ œ œ
˙ w
˙ w
Ó ‰
œ
j
œ œ ˙ ˙ ™ œ ˙ ˙ œ œ ˙ w
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ? ? ? ? ? ?
˙ w ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ œ
- -˙˙
-
ww
˙ w ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ œ- -˙ w
˙ w ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ œ- -˙ w
œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙ œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙ œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- œ œ œ
-
œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙ œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙
œ Œ Ó Œ œ ˙ w Ó Œ œ ˙ w
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Bsn.
Hn.
Vib.
TOUMANI
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
f f
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑
mp°
∑
°
? ####
&####
&####
div.
B####
div.
?####
?#### ∑
pizz.
mf
∑ ∑
pizz.
∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
mf mp3
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&#### ∑
°
? ####
&####
mp p
&####
p
B####
mp
mp p
?####
?#### ∑ ∑
mp
˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙ œJ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ
w œ
Œ Œ ‰
œ
j
˙ ˙ w
Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó Ó Œ œ œ œ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œœ œ
-
œ
-
w-w- œœ œ œ wœ œ w ˙˙ œ
™œ ™ œ
-j œJ œœ ˙˙ ww
œ œ- w- œ œ œ ww ˙˙ œ ™œ ™ œ
-j œœJ œ
œœ ˙˙ ww
œ œ- w- œ œ œ w ˙ œ ™ œ-
j œ œ ˙˙ ww
œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙ œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- œ œ œ
- œ œ œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙ œ. œ. œ. œ.
œ- œ œ- ˙
Ó Œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ Ó Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
œ œ œ œ œ ˙ Ó Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
˙˙ œj œ-œJ œ-
œ-œ
-
œ-œ
-
œ
-j ˙œ-J ˙
ww ˙˙ ˙˙ œœ œ œœ œ
˙˙ œj œ
-
œJ œ-
œ
-
œ-
œ
-
œ-
œ
-j ˙œ-J ˙
ww ˙˙ ˙˙ œœ œ œœ œ
˙˙ œj œ-œJ œ-
œ
-
œ-
œ
-
œ-
œ
-j ˙œ-J ˙
ww ˙˙ ˙˙ œœ œ œœ œ
œ. œ. œ. œ.
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